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Effect of Droplet's Size on Surface Tension Measurements 
















積では、低い「密度と表面張力の比J (Table 1 の capillaryconstant: 
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Fig.l Change in droplet shape wi也 sizefor Fe 叩dBi.
Dashed lines show the sha戸 with varying 恥叩品田
tension by 1ωもEachshape correap∞ds to droplet of 
0.02 ， 0.05 叩d0.13 cm' in volume. 
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Element Bi A_g_ Cu 
Capillary constant (10 3 註g/N m2) 26.6 9.66 6.14 
Surface tension (N/m) 0.911 1.305 
Maximum eπor(%) 0.85 2.0 
3. 実験方法
Ar-10%出ガス雰囲気中、 Fig.2 の円柱形るつぼの上部に波滴(Ag ，
CU ， Fe ， Co)をつくり、その形状を CCD カメラにより撮影し、画像を
デジタル処理した後、 Young“しaplace 式を解くプログラムにより表面
張力を求めた。本研究で培、 He-Ne レーザ光源、高画質 CCD カメラ
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